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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 











“Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang 
siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. 
Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan 
mendapatkan pahala yang agung”                                                                                                                  
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyiraah: 5) 
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Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh  masyarakat, 
khususnya remaja. Usia remaja merupakan usia yang paling rawan mengalami 
masalah  kesehatan reproduksi seperti kehamilan dan melahirkan usia dini, aborsi 
yang tidak aman, infeksi menular seksual, pelecehan seksual dan perkosaan. 
Media memegang peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang 
kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Salah satu caranya adalah dengan 
menggunakan media cetak seperti: leaflet, poster, banner, spanduk. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian informasi tentang 
kesehatan reproduksi dengan menggunakan media cetak di lingkungan sekolah 
terhadap tingkat pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah Kartasura. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan Quasi 
Eksperimen, dengan rancangan penelitian Pretest and Post Test One Group. 
Variabel bebas pada penelitian ini yaitu media cetak seperti gambar, poster, 
leaflet, spanduk, banner tentang kesehatan reproduksi remaja dan variabel 
terikatnya yaitu pengetahuan siswa mengenai kesehatan reproduksi remaja. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMK Muhammadiyah Kartasura 
sebanyak 503 orang, dan untuk sampel penelitian adalah kelas X yaitu sebanyak 
163 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data hasil penelitian 
menggunakan uji Paired Sample t-test dengan nilai kemaknaan (α=0,05). 
Berdasarkan hasil analisa data penelitian diketahui bahwa ada pengaruh signifikan 
antara pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi terhadap peningkatan 
pengetahuan remaja pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura S, 
dengan nilai thitung -9,281<ttabel (-1,960); p= 0,000< 0,05) dan nilai rata-rata 
pengetahuan sebelum dilakukan pemberian informasi sebesar 18,52 dan sesudah 
dilakukan intervensi sebesar 19,63.  
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THE EFFECT OF INFORMATION ABOUT REPRODUCTIVE HEALTH 
USING PRINT MEDIA IN THE SCHOOL ON THE IMPROVEMENT OF 










Knowledge of reproductive health is needed by the public, especially teenagers. 
Adolescence is an age that is most vulnerable to reproductive health problems 
such as early age pregnancy and childbirth, unsafe abortion, sexually transmitted 
infections, sexual harassment and rape. Media plays an important role in 
disseminating information about adolescent sexual and reproductive health. One 
way is to use print media such as leaflets, posters, banners. The purpose of this 
study was to determine the effect of the provision of information about 
reproductive health by using the print media in the school environment to the 
level of knowledge students of SMK Muhammadiyah Kartasura. This research is a 
quantitative study, the type of research that is used Quasi Experiment, the 
research design Pretest and Post Test One Group. The independent variable in 
this study is the print media such as pictures, posters, leaflets, banners, on 
adolescent reproductive health and the dependent variable is the student's 
knowledge about adolescent reproductive health. The study population was all 
students of SMK Muhammadiyah Kartasura as many as 503 people, and for the 
study sample is class X as many as 163 people. The research instrument is the 
questionnaire. Analysis of survey data using Paired sample t-test with a 
significance value (α = 0.05). Based on the analysis of research data it is known 
that there is significant influence between the informing about reproductive health 
to adolescents increased knowledge in class X SMK Muhammadiyah Kartasura, 
with tvalue -9.281 <ttable (-1,960); (p = 0.000 <0.05) and the average value of 
knowledge before the informing 18.52 and 19.63 after the intervention. 
 
Keywords: Knowledge, Adolescent reproductive health, Print media. 
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